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บทคัดย่อ
	 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์	“แบบแผนและ
กลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร”	 มีวัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์แบบแผนและวิธีการพากย์-เจรจาโขน	 	 และ
กลวิธใีนการพากย์-เจรจาโขนของกรมศลิปากรทีส่บืทอดจากกรม
มหรสพ	ในสมัยรัชกาลที	่6
	 บทความนี้เสนอ“หน้าที่ของคนพากย์-เจรจาโขน”	 
อันประกอบด้วย	การพากย์-เจรจาโขน	การบอกเพลง	หน้าพาทย์	
บอกบทร้องที่ใช้ประกอบในการแสดง	ควบคุมการแสดง	และจัด
ทำาบทโขน	โดยพเิคราะห์จากเอกสาร	วดีทิศัน์	การสมัภาษณ์	และ
ประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย		
	 หน้าที่ของคนพากย์-เจรจาโขน	แสดงถึง	 “ปรีชาญาณ”	
และ	“องค์ความรู”้	ของคนพากย์-เจรจาโขนได้เป็นอย่างดี		เป็นต้น
ว่า	 รอบรู้ในเรื่องรามเกียรติ์	 ภาษาศาสตร์	 คีตศิลป์	 สังคีตศิลป	์ 
มีสมาธแิละปฏภิาณไหวพรบิ		ปรชีาญาณของผูพ้ากย์-เจรจาโขน
ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง	 คนพากย์กับ	 
นักแสดง	 นักดนตรี 	 ที่ต ้องมีความเข ้าใจซึ่ งกันและกัน	 
ประการสำาคัญ	คือ	สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับ	นักแสดง
โดยผ่านการพากย์และการเจรจาท่ีมีชั้นเชิงทางด้านวาทศิลป์	 
ส่งผลให้ผู ้ชมเกิดความสนุกสนาน	 น่ันคือความสำาเร็จของ 
การแสดงโขน	 	 ฉะน้ันแล้วอาจกล่าวได้ว่า	 คนพากย์-เจรจาโขน	 
คือ	 บุคคลที่สำาคัญที่อยู ่ เบื้องหลังในการแสดงโขนที่สร ้าง 
ความสมบูรณ์ของนาฏกรรมโขนก็ว่าได้
 
คำาสำาคัญ	:		คนพากย์-เจรจาโขน	พากย์	-	เจรจา	
Abstract
	 This	article	is	a	part	of	the	thesis:	“THE	STYLES	
AND	TECHNIQUES	OF	THE	DEPARTMENT	OF	FINE	ARTS’	
KHON	 NARRATIVES	 AND	 DIALOGUES”.	 The	 main	 
objective	of	the	this	research	is	to	study	the	approaches	of	
narratives	and	dialogues	for	The	Thai	royal	mask	play	or	
Khon.	It	focus	on	the	resources	from	the	Department	of	Thai	
Royal	 Entertainment	 in	 the	 Reign	 of	 King	 Rama	 VI	 
(King	Vajiravudh)	and	the	Thai	Fine	Arts	Department.
	 This	research	portrays	“The	roles	of	Khon’s	narrator”.	
The	 narration	 consists	 of	 organizing	 instrumental	music,	
specifying	lyrics,	orchestrating	performance,	and	preparing	
acts.	 Findings	 are	 gathered	 from	 relevant	 documents,	 
presentations,	in-depth	interview	with	Khon’s	narrators,	and	
direct	experiences	of	researchers.
	 Roles	and	responsibilities	of	Khon	narrators	represent	
their	 “intellectual	 ability”	 and	 “knowledge”	 in	 terms	 of	 
Ramayana,	 Linguistics,	 vocal	 music,	 musical	 arts.	 
Concentration	and	 intelligence	of	narrator	are	 required	 to	
create	interdependent	understanding	among	narrator,	actors,	
and	musicians.	 Key	 success	 is	 the	 ability	 of	 narrator	 to	 
facilitate	interaction	through	rhetoric	and	creative	dialogues	
so	as	 to	create	 joyful	experience.	Narrator	 is	 the	unsung	
hero	of	Khon	performance	success.
 
Keywords:	Khon	narrator,	narratives	and	dialogues		
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บทนำา
	 บทความฉบับนี้	 เป็นบทความที่เรียบเรียงจากข้อมูล 
ส่วนหนึ่งที่ได้จากการวิจัยเรื่อง	 แบบแผนและกลวิธีการพากย์-
เจรจาโขนของกรมศิลปากร	 โดยมุ่งหมายที่จะเสนอผลการวิจัย 
ในมิติของคนพากย์-เจรจาโขนในการแสดงโขน	 ทั้งนี้ข้อมูล 
ส่วนใหญ่ที่เสนอในบทความนี้เกิดจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร	 ซึ่งเป็นบุคลากร 
ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ	อาทิ	นายประพันธ์	
สุคนธะชาติ	 อดีตข้าราชการ	 สำานักการสังคีต	 กรมศิลปากร 
นายประสาท	 ทองอร่าม	 ที่ปรึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป	์ 
สำานักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 	 นายประเมษฐ์	 บุญยะชัย	 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลปไทย	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
เป็นต้น	กอปรกับเพื่อสนับสนุนมูลเหตุสำาคัญต่างๆ	ที่ทำาให้ผู้วิจัย
คัดเลือกข้อมูลเรื่อง	 “หน้าที่ของคนพากย์-เจรจาโขน”	 กล่าวคือ	
ประการแรก	 คนพากย์-เจรจาโขน	 เป็นบุคคลที่ผู้ชมมักละเลย 
ให้ความสนใจและความสำาคัญในขณะชมการแสดงโขน	 แต่ทว่า 
ในความเป็นจริงแล้ว	 คนพากย์-เจรจาโขนคือบุคคลที่เป็น 
องค์ประกอบทีส่ำาคญัไม่ด้อยไปกว่าผูแ้สดง	ทัง้ยงัเป็นองค์ประกอบ
ที่สำาคัญยิ่งในการแสดงโขน	 และประการที่สอง	 เพื่อเสนอ	 
“ปรีชา-ญาณของคนพากย์-เจรจาโขน”	 และ	 “องค์ความรู้ต่างๆ	
ของคนพากย์-เจรจาโขน”	 อันเป็นปราชญ์เฉพาะที่เกิดขึ้นใน 
ตัวบุคคล	 นอกจากน้ีแล้วผู้วิจัยยังประสงค์ให้บทความนี้เป็น 
แรงจูงใจหนึ่งที่ทำาให้เห็นความสำาคัญของ	 ผู้พากย์-เจรจาโขน 
มากยิง่ขึน้	และเป็นเครือ่งกระตุน้ความสนใจให้กบัผูท้ีม่คีวามสนใจ
ในศาสตร์ดังกล่าว	เพื่อที่จะเป็นนักพากย์และเจรจาโขนต่อไป
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เนื่องจากบทความนี้เสนอข้อมูลในมิติของคนพากย์-
เจรจาโขน	 ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงบทบาท
หน้าที	่ความสำาคัญและแสดงให้เห็นถึงปรีชาญาณของคนพากย์-
เจรจาโขนของกรมศิลปากร
 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 บทความนี้ เป ็นบทความที่ เกิดขึ้นจากงานวิธีวิ จัย 
เชิงคุณภาพ	 เรื่อง	 แบบแผนและกลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของ
กรมศลิปากร	เพือ่แสดงให้เหน็ถงึบทบาทหน้าที	่และความสำาคญั
ของคนพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร	 โดยผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารตำาราวิชาการ	 คำาบอกเล่า	 การสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ	การสังเกตการณ์	 สื่อนวัตกรรม	วีดิทัศน์	 การแสดง	
และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องทุกแขนง	รวมทั้งประสบการณ์ตรงของ
ผู ้วิจัย	 โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดำาเนินวิจัยทั้งหมด	 
7	 ขั้นตอน	 ดังนี้	 1.	 สำารวจแหล่งข้อมูล	 2.	 เก็บรวบรวมข้อมูล	
3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้	 4.	 จัดลำาดับและ 
เรยีบเรยีงข้อมลู	5.	กำาหนดแผนดำาเนนิการวจิยั	6.	วเิคราะห์ข้อมลู	
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย	7.	เสนอผลการวิจัย3  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การแสดงโขนในสมัยโบราณนั้น	 ดำาเนินการแสดงด้วย
ก ารพากย์	 เจรจา	 และบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยา 
ของตวัโขน	และดำาเนนิเรือ่งเท่านัน้	ดังที	่สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ	(2546	:	329)	ทรงอธบิายถงึลกัษณะ
ข องการแสดงโขนในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ใน	 “ว่าด้วยตำานาน
ละคร”	ว่า	 	 “เรื่องละครที่พวกไทยเอาไปเล่นในเมืองพม่า	 	ที่ถือ 
กันว่าเป็นเรื่องสำาคัญก็คือเรื่องอิเหนากับเรื่องรามเกียรติ์ 
เรือ่งอเิหนาเล่นร้องอย่างละคร	แต่เรือ่งรามเกยีรต์ิเล่นพากย์เจรจา
อ ย่างโขน	 สองเรื่องนี้มักเล่นที่ในพระราชวังในงานนักขัตฤกษ	์
“ หากพิจารณาตามพระอรรถาธิบายข้างต้นแล้ว	 ก็อนุมานได้ว่า
ย่อมม	ี“คนพากย์-เจรจาโขน”	เป็นบุคคลทีส่ำาคญัในการแสดงโขน	
ดังนั้นคนพากย์-เจรจาโขน	จึงมีหน้าที่หลัก	คือ	ทำาหน้าที่พูดแทน
ตัวโขน	 เพื่อให้ตัวโขนแสดงออกท้ังอากัปกิริยา	 อารมณ์	 และ 
คำาพูดที่จะส่ือความหมายให้กับผู้ชมเกิดความเข้าใจว่า	 ตัวโขน
กำาลงัทำาอะไร	นกึคดิอย่างไร	แสดงทีท่่าอะไร		ตลอดจนการสนทนา
โต้ตอบกัน	ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้พากย์-เจรจาโขน		นอกจากนี้
แล้วคนพากย์-เจรจาโขนยงัมหีน้าทีอ่กีหลายหน้าที	่อาท	ิบอกบท	
บอกเพลงหน้าพาทย์	 	 กำากับเวที	 	 จัดทำาบทท่ีใช้แสดง	 เป็นต้น	 
ซึ่งผู้วิจัยจะนำาเสนอรายละเอียดต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 1. พากย์-เจรจาโขน
	 การแสดงโขนดำาเนนิเรือ่งด้วยการพากย์-เจรจาเป็นหลกั	
ผู้พากย์-เจรจาโขนจึงมีหน้าที่สื่ออารมณ์แทนตัวโขน	เพื่อให้คนดู
เกดิความสนกุสนานและเข้าใจในบทบาทกริยิาอาการของตวัโขน	
ตลอดจนเนือ้เรือ่งทีก่ำาลงัแสดงอยู	่ซึง่ผูพ้ากย์-เจรจาจะเปล่งเสยีง
อ อกมาเป็นทำานอง	 และท่วงทำานองที่เปลงออกมาน้ันต้อง 
ไ ด้รับการปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความไพเราะถูกต้องตามหลักของ
ก ารพากย์-เจรจา	 ทั้งยังต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ 
ตัวแสดงท่ีสามารถส่ือของอารมณ์ต่างๆท่ีตัวแสดงๆออกมาแทน
ผู้แสดงและบทบาทที่แสดงในขณะนั้น	 ดังนั้นแล้วผู้พากย์-เจรจา
ต้องเป็นผู ้ที่มีความสามารถส่ืออารมณ์	 แทนตัวโขนด้วย 
การพากย์-เจรจาได้เป็นอย่างดี	การแสดงโขนในแต่ละครั้งนั้นจะ
ต้องใช้คนพากย์-เจรจาโขน	2	คนขึ้นไป	ทั้งนี้เนื่องจากต้องการให้
เ กิดเสียงที่แตกต่างกันในขณะที่ตัวโขน	 2	 ตัวเจรจาโต้ตอบกัน	 
ซึง่เสยีงทีแ่ตกต่างนัน้สามารถทำาให้ผูช้มเข้าใจว่าตวัโขนตวัไหนพดู	
	 ในปัจจุบันการแสดงโขนหนึ่งคืนใช้เวลาแสดงคร้ังละ
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ป ระมาณ	 4	 –	 5	 ชั่วโมง	 และนิยมแสดงครั้งละหลายตอน	 
ใ ช้ผู ้พากย์-เจรจาเพียง	 2	 คน	 อาจทำาให้ผู ้พากย์-เจรจาโขน 
เหนื่อยได	้	จึงสามารถใช้ผู้พากย์-เจรจามากกว่า	2	คนได้	เป็นต้น
ว่า	 ใช้ผู้พากย์-เจรจา	 4	 คน	 ในการพากย์-เจรจา	 ซึ่งเรียกว่า	 
“หนึ่งสำารับ”	 	ผู้พากย์-เจรจาจะช่วยกันพากย์-เจรจาแทนตัวโขน
ทีม่มีากมายหลายตวั	ทัง้นีเ้พือ่ต้องการให้ผูช้มได้แยกแยะออกว่า
เ ป็นเสียงตัวโขนตัวใดเพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจไม่สับสนใน 
การชมนั่นเอง
	 สำาหรับตำาแหน่งท่ีคนพากย์-เจรจาโขนยืนในขณะที่
พากย์-เจรจาโขนนั้น	ไม่ได้มีการกำาหนดที่แน่นอน	แต่ปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม	เป็นต้นว่า	หากเป็นโขนหน้าจอ	คนพากย์-เจรจา
โ ขนจะนิยมยืนพากย์และเจรจาบริเวณหน้าปากประตูโรงโขน 
ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา	 ตามแต่จะพากย์และเจรจาเป็นตัวโขนใด	
ห ากขณะนั้นเป็นฉากนาฏการฝ่ายพระ	 คนพากย์-เจรจาโขนจะ
นยิมยนืปากประตโูรงโขนฝ่ังซ้าย	(ขวามอืของคนด)ู	หากเป็นฉาก
น าฏการฝ่ายยักษ์คนพากย์-เจรจาโขนจะนิยมยืนปากประตู 
โ รงโขนฝั่งขวา	 สำาหรับตัวผู้วิจัยนั้น	 จะนิยมยืนพากย์-เจรจา 
ฝั่งตรงข้ามกับตัวโขน	 เน่ืองจากจะได้เห็นการตีบทท่ารำาของ 
ตวัโขนในขณะทีพ่ากย์และเจรจา	เพือ่ทีจ่ะสามารถใส่อารมณ์และ
เ ว้นจังหวะในการพากย์และเจรจาให้เกิดความเหมาะสม	 ทำาให้ 
ตัวโขนได้แสดงฝีมือในการตีท่ารำาและเกิดความสนุกสนานใน 
การแสดงได้	สำาหรบัการแสดงโขนโรงในนัน้	คนพากย์-เจรจาโขน
จะนยิมยนืหนัหน้าเข้าเวทฝ่ัีงนกัร้อง	เพือ่ให้เหน็ผูแ้สดงได้ชดัเจน
ภาพที	่1	ตำาแหน่งการยืนของคนพากย์-เจรจาโขน 
ในการแสดงโขนหน้าจอ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยธีรภัทร์	ทองนิ่ม
 
	 สำาหรับการแต่งกายของคนพากย์-เจรจาน้ัน	 ได้มี 
ก า ร เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามยุคสมัย	 เช่น	 สมัยกรุงศรีอยุธยา	 
หากสันนษิฐานว่า	การแต่งกายของผู้พากย์-เจรจาโขนสนันษิฐาน
ไ ด้ ว่าคงจะเลียนแบบมาจากคนเชิดหนังใหญ่	 คือ	 นุ่งผ้าเก้ียว 
โ จ ง กระเบน	 	 สวมเสื้อแขนยาวตัวเสื้อตัดด้วย	 “ผ้ามัสรู่หรือ 
มดัสะหรู”่	คอื	ผ้าไหมชนดิหนึง่มรีิว้เป็นสต่ีางๆ	เสือ้ชนดินีใ้นวงการ
นาฏศิลป์จะรู้จักกันในชื่อ	“เสื้อเข้มขาบ”	คาดเอวด้วย	“ผ้าสมรด
ห รื อสำารด”	 คือ	 ผ้าคาดเอวปักด้วยดิ้น	 เงินแล่ง	 ทองแล่งเป็น
ล ว ด ลายต่างๆ	 บางครั้งอาจจะเรียกว่า	 “ผ้าแฝง”	 	 บนศีรษะ 
ส วมหมวกหูกระต่าย	 	 แต่ในกรณีท่ีเป็นงานการแสดงโขนของ 
ทางราชการแล้วผู้พากย์	-	เจรจา	จะต้องสวมเสื้อนอกทับเสื้อเข้ม
ขาบอีกตัวหนึ่ง		ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ	พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั	ได้ปรับเปลีย่นการแต่งกายของผูพ้ากย์	–	เจรจาข้ึนใหม่	
โ ด ยข้าราชการกรมมหรสพในสมัยนั้น	 เวลาที่จะแสดงถวายให้
พ ร ะ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทอดพระเนตรน้ัน	 
ผู้ พากย์	 –	 เจรจาโขนจะมีการแต่งกายตามตำาแหน่งบรรดาศักดิ์
ของตนเอง	กล่าวคือ	แต่งเครื่องแบบมหาดเล็กของกรมมหรสพ
ในสมัยนั้น	อันได้แก่	นุ่งผ้าม่วง	โจงกระเบน	สวมเสื้อนอกคอตั้ง
แ ขนยาวกระดุมห้าเม็ดที่เรียกว่า	 “เสื้อราชปะแตน”	 ติดแผงคอ
สีนำ้าเงิน	มีเครื่องหมายบอกยศ	บอกสังกัด	กรม	กอง	ตามที่ตน
สังกัดอยู	่สวมถุงเท้ายาวแค่หัวเข่าสีขาว	สวมรองเท้าคัดชูหุ้มส้น
สีดำา
	  
ภาพที ่ 2   เครื่องแต่งกายคนพากย์ – เจรจาโขน         สมัยโบราณ 
ที่มา : นิเวศ  ชมกลิ่น. (2515). พากย์และเจรจา.         
ศิลปนิพนธ์โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร, หน้า 3. 
	  
ภาพที่ 3  เครื่องแต่งกายคนพากย์ – เจรจา       
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่มา : ประพันธ์ สุคนธะชาติ. (2534). ประพันธ์     
สุคนธะชาติ ครบ 60  ปี.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ 
จํากัด. 
ภาพที่	2		เครื่องแต่งกา คนพากย์	–	เจรจาโขน	 
สมัยโบราณ
ที่มา	:	นิเวศ		ชมกลิ่น.	(2515).	พากย์และเจรจา.ศิลปนิพนธ์
โรงเรียนนาฏศิลป	กรมศิลปากร,	หน้า	3.
	  
ภาพที ่ 2   เครื่องแต่งกายคนพากย์ – เจรจาโขน         สมัยโบราณ 
ที่มา : นิเวศ  ชมกลิ่น. (2515). พากย์และเจรจา.         
ศิลปนิพนธ์โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร, หน้า 3. 
	  
ภาพที่ 3  เครื่องแต่งกายคนพากย์ – เจรจา       
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่มา : ประพันธ์ สุคนธะชาติ. (2534). ประพันธ์     
สุคนธะชาติ ครบ 60  ปี.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ 
จํากัด. 
ภาพที่	3	เครื่องแต่งกายคนพากย์	–	เจรจา	 
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา	:	ประพันธ์	สุคนธะชาติ.	(2534).	ประพันธ์ สุคนธะชาติ 
ครบ 60 ปี.	กรุงเทพฯ:	อมรินทร์	พริ้นติ้งกรุ๊พ	จำากัด.
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	 ต่ อ ม าในสมัยท่ีนายธนิต	 อยู่โพธิ์	 ดำารงตำาแหน่งเป็น
อธิ บดีกรมศิลปากร	การแต่งกายของผู้พากย	์ 	 –	 	 เจรจาโขนมี 
ความเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอนมากยิ่งขึ้น	โดยนำาแบบแผน
การแต่งกายของกรมหรสพที่มีมาแต่เดิม	แต่ปรับปรุงให้เข้ากับ
ส มั ย ยิ่งขึ้น	 โดยคนพากย์	 –	 เจรจาโขน	 นุ่งผ้าม่วงสีนำ้าเงิน	 
สวม เสื้อราชปะแตน	 (เสื้อกระดุมห้าเม็ด)	 สวมถุงเท้ายาวสีขาว	
และใส่รองเท้าหนังคัทชูสำาหรับผู้ชายสีดำา	แต่ไม่มีการติดแผงคอ
บอกยศ	และสงักดัเหมอืนข้าราชการในกรมมหรสพอย่างแต่ก่อน	
ทั้ ง นี้การแต่งกายรูปแบบน้ีก็จะใช้เฉพาะในงานพระราชพิธีหรือ
งานรัฐพิธีเท่านั้น	ดังในภาพ
ภาพที	่4	เครื่องแต่งกายคนพากย์	–	เจรจา	 
สมัยปัจจุบันในงานราชพิธีหรือรัฐพิธี
ที่มา	:	ประพันธ	์สุคนธะชาติ.	(2534).	ประพันธ์ สุคนธะชาติ 
ครบ 60 ปี.	กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ	จำากัด.
	 แ ต่ ใ นบางครั้งเม่ือกรมศิลปากร	 (กองการสังคีตหรือ
สำา นั ก การสังคีตในปัจจุบัน)	 นำาการแสดงโขนโดยเฉพาะโขน 
หน้ า จ อ ไปแสดงตามงานต่างๆ	 อาทิ	 งานฌาปนกิจศพ	 จะเห็น 
ได้ ว่ า มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของคนพากย์	 –	 เจรจา 
บ้า ง เ ล็กน้อย	 กล่าวคือ	 คนพากย์	 –	 เจรจา	 แต่งกายในชุดของ 
คนพากย์	–	เจรจา	แต่ไม่สวมถุงเท้าและรองเท้า	สำาหรับในงาน
ของเอกชนหรอืงานราษฎร์ทัว่ๆไปทีก่รมศลิปากรมไิด้รบัผดิชอบ	
ก็จ ะ ไ ม่เข้มงวดในการแต่งกายมากนัก	 ทั้งน้ีเหตุท่ีคนพากย์	 –	
เจร จ า ไ ม ่สวมถุงเท ้าและรองเท ้าน้ัน	 เสรี 	 หวังในธรรม	 
ศิลปินแห่งชาต	ิได้อธบิายไว้ว่า	“การแต่งกายของคนพากย์	เจรจา
โขน โ ด ย เฉพาะโขนหน้าจอนั้น	 จะต้องแต่งกายด้วยการนุ่งผ้า
สีนำ้า เ งินสวมเสื้อราชปะแตน	หรือเสื้อกระดุมห้าเม็ดเหมือนกับ 
การแต่ ง กายของคนพากย์	 เจรจาโขนโดยท่ัวไปเพียงแต่ไม่สวม
รองเท้ า เท่านั้นเอง	 เหตุที่ไม่สวมรองเท้าก็เพราะว่าผู้แสดงโขน 
ทุกคนนั้นไม่มีการสวมรองเท้าในเวลาแสดงดังนั้นคนพากย์-	
เจรจาก็ ต้องไม่สวมรองเท้าเช่นเดียวกัน”	 (เกษม	 ทองอร่าม,	
สัมภาษณ	์:	29	มกราคม	2555)	
ภาพที่	5	การแต่งกายคนพากย์	–	เจรจา	 
โขนหน้าจอ	ไม่สวมรองเท้า
ที่มา	:	กรมศิลปากร.	(2525).	ศิลปวัฒนธรรมไทย: เล่ม 7  
นาฏดุริยางคศิลปไทยกรุงรัตนโกสินทร์.		กรุงเทพฯ:	 
กรมศิลปากร.
ภาพที่	6		การแต่งกายคนพากย์	–	เจรจา	 
โขนนั่งราว	ไม่สวมรองเท้า
ที่มา	:	สูจิบัตรสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย:	
2-8	เมษายน	2544,	หน้า	25.
	 นอกจา ก การแต่งกายของคนพากย์-เจรจาโขนที่ 
กล่าวมาแล้วข้างต้น	ทัง้ทีเ่ป็นแบบโบราณ	คอื	แบบมหาดเล็กหลวง
ของกรมมหรสพ	หรือแบบที่กรมศิลปากรใช้ในปัจจุบันแล้ว	ยังมี
การแต่งกายของคนพากย์-เจรจาโขนในแสดงโขนอกีประเภทหนึง่	
คือ	 “โ ข นหน้าไฟ”	 ซึ่งจัดแสดงก่อนที่จะมีพิธีฌาปนกิจศพ	 
เพื่อเ ป็นเกียรติหรือแสดงความคารวะต่อผู้วายชนม์	 สำาหรับ 
ผู้พากย	์ -เจรจาโขนที่ดำาเนินการแสดงโขนหน้าไฟนั้น	มีรูปแบบ
ไม่เหมือนกับการแต่งกายของคนพากย์	-เจรจาที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้ น 	 กล่าวคือ	 ไม่ต้องนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบนสวมเสื้อกระดุม 
ห้าเม็ดสวมถุงเท้ารองเท้าหรือแม้กระทั่งสวมหูกระต่าย	เพียงแต่
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แต่งกายให้สุภาพก็เพียงพอแล้ว	คนพากย์-เจรจาอาจจะแต่งกาย
แบบสาก ล 	 คือ	 นุ ่งกางเกงขายาวสีดำา	 สวมเส้ือเชิ้ตสีขาว	 
สวมถงุเท้ารองเท้า	จะผูกเนคไทหรอืไม่กไ็ด้	หรอือาจจะนุง่กางเกง
ขายาวแล้วสวมเสือ้ซาฟารแีบบการปฏบิตัริาชการของคนพากย์-
เจรจาในการแสดงโขนของสำานักการสังคีต	กรมศิลปากรก็ได้
ภาพที	่7		เครื่องแต่งกายคนพากย	์–	เจรจา	แบบสุภาพ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย	ธีรภัทร์	ทองนิ่ม
	 ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น	สามารถสรุปได้ว่า	การแต่งกายของ
คนพากย์ -เจรจาโขนตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันมี 
การเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำาดับ	 เริ่มตั้งแต่นุ่งผ้าเกี้ยวโจงกระเบน
สวมเสือ้มสัรูห่รอืเสือ้เข้มขาบสวมหมวกหกูระต่าย	เปล่ียนมาเป็น
แต่งกา ย แบบมหาดเล็กหลวงติดแผงคอบอกยศบอกตำาแหน่ง 
ตามแบบเครือ่งแต่งกายข้าราชการกรมมหรสพในสมยัรชักาลที	่๖	
ล่วงมา จนถึงสมัยปัจจุบันที่กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลการเล่นโขน 
คนพากย์-เจรจาก็มีเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะ
เฉพาะคื อนุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะแตนสวมถุงเท้าและรองเท้า 
ในงานรั ฐพิธีหรือไม่สวมรองเท้าในการแสดงโดยทั่วไปที่เป็น 
งานราษฎร์ตลอดจนแต่งการแบบสภุาพในเวลาแสดงโขนหน้าไฟ
ก่อนทีจ่ะมพีธิฌีาปนกจิศพอนัเป็นธรรมเนยีมทีถ่อืปฏบิตัมิาจนถงึ
ปัจจุบันนี้
2. บอกเพลงหน้าพาทย์   
	 คนพากย์-เจรจาโขนต้องเป็นผูม้คีวามรูใ้นด้านเพลงหน้า
พาทย์ต่ างๆ	 ที่จะใช้ประกอบในการแสดงอีกด้วย	 กล่าวคือ	 
คนพากย์-เจรจาจำาเป็นทีจ่ะต้องรูร้ะเบยีบวธิใีช้เพลงหน้าพาทย์ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และกริยิาของตวัโขนทีก่ำาลงัแสดงอยูใ่น
ขณะนั้น	ดังที่	ประเมษฐ์	 	บุญยะชัย	 (2551:	4	–	6)	ได้อธิบาย 
ไว้ว่า
เสมอ	 	 ใช้ในการเดินทางระยะใกล้ของตัวโขน		ละคร 
	 	 ทั่วไปเสมอมาร	 ใช้ในการเดินทางระยะใกล้ 
	 	 ของตัวยักษ์ที่ศักดิ์สูง
เสมอสามลา	 ใช ้ ในการเดินทางระยะใกล ้ของตัวโขน	 
	 	 ละครที่มีศักดิ์สูงและนักบวช
ชุบ	 	 ใช้ในการเดินทางของตัวนางทั่วไป
เชิด	 	 ใช้ในการเดินทางระยะไกลหรือการสู้รบโขน 
	 	 หรือตัวละครทั่วไป
แผละ	 	 ใช้ในการเดินทางของสัตว์ปีกต่างๆ	หรือเดิน 
	 	 ทางบนอากาศ
โล้	 	 ใช้ในการเดินทางนำ้า
บาทสกุณี	(เสมอตีนนก)	 ใช ้ในการเดินทางระยะใกล้ของ 
	 	 	 ตัวโขน		ละครศักดิ์สูง
เหาะ	 	 ใช้ในการเดินทางเทพเจ้าเป็นหมวดหมู่	 หรือ	 
	 	 เฉพาะองค์
รุกร้น,เสมอข้ามสมุทร	 ใช้ในการเดินทางของกองทัพพระ 
	 	 	 และพลวานร
พญาเดิน		 ใช้ในการเดินทางของตัวละครที่มีศักดิ์สูง
กราวใน	 	 ใช้ในการเตรยีมพล	ตรวจพล	ของตวัโขนฝ่ายยกัษ์
กราวนอก	 ใช้ในการเตรยีมพล	ตรวจพล	ของตวัโขน-ละคร 
	 	 ฝ่ายพระและวานร
ตระนิมิต		 ใช้ในการแปลงกาย	การประสาทพร
ตระสนันบิาต,	ตระเชญิ		 ใช้ในการประกอบพธิ	ีการประทานพร
โลม	 	 ใช้ในความหมายเกี้ยวพาราสี
โอ้โลม		โอ้โลมเพลงเชิดฉิ่ง		โอ้โลมชาตร	ีใช้ในความหมายเกี้ยว
พาราสี
เซ่นเหล้า	 ใช้ในความหมายกิริยากิน
เชิดฉาน		 ใช้ในความหมายการไล่ตดิตามระหว่างมนษุย์ 
	 	 กับสัตว์
เชิดนอก		 ใช้ในความหมายการไล่ติดตามระหว่างสัตว ์
	 	 กับสัตว์
ศรทนง	 	 ใช้ในการแผลงศร
โอดและโอดสองชั้น	 ใช้ในความหมายร้องไห้เสียใจ
โอดเอม	 	 ใช้ในความหมายดีใจจนนำ้าตาไหล
ทยอย	 	 ใช้ในความหมายแสดงความเศร้าโศก	 ระทด 
	 	 ระทวย
กราวรำา	 	 ใช้ในความหมายยินดี		ดีใจ		และเยาะเย้ย		
4	เพลงหน้าพาทย	์หมายถึง	เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยา		ไม่ว่าจะเป็นกิริยาของมนุษย์		สัตว์		วัตถ	ุ	หรือธรรมชาติ		ทั้งกิริยาที่มีตัวตน	หรือกิริยาสมมติ	
และตลอดทั้งกิริยาที่เป็นปัจจุบันและอดีต	 	 เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาทั้งหลายเหล่านี้	 	ถือว่าเป็นเพลงหน้าพาทย์ทั้งสิ้น	 เช่น	 เดิน	นั่ง	กิน	 	นอน	หรือ	
แสดงอารมณ์ต่างๆ	อาท	ิรัก		โกรธ		โศกเศร้า		ดีใจ	เป็นต้น	การแสดงอารมณ์	หรือกิริยาต่างๆของตัวโขนนั้นจะใช้เพลงหน้าพาทย์บรรเลง		และมีการใช้
ที่เป็นแบบแผนเฉพาะในการบรรเลงประกอบ.
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	 ทัง้นีใ้นการเรยีกเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงโขน
คนพากย์ -เจรจาโขน	 ยังต้องรู ้จารีตหรือมีขนบธรรมเนียมใน 
การใช้เพลงหน้าพาทย์ด้วย	เช่น	ตวัโขนทีม่บีรรดาศกัด์ิตำา่ชัน้	หรอื	
ที่เรียกกันว่า	“ตัวโขนตำ่าศักดิ์”	นั้นจะใช้เพลงหน้าพาทย์ได้เฉพาะ
เพลงหน้าพาทย์ทั่วไปเท่านั้น		ส่วนตัวโขนที่มีบรรดาศักดิ์สูงนั้น
สามารถใช้เพลงหน้าพาทย์ธรรมดาหรอืหน้าพาทย์ทัว่ไปและหน้า
พาทย์ชั้นสูงได้	 	 ยกตัวอย่างเช่น	 ตอนศึกสามทัพ	 	 เมื่อมูลพลัม
น้องชายของสหสัเดชะผูเ้ป็นอปุราชเมอืงปางตาลขึน้เฝ้าท้าวสหสั
เดชะเพื่อแจ้งข่าวว่าทศกัณฐ์ให้ไปช่วยรบ	 คนพากย์-เจรจาต้อง 
รูว่้าในการแสดงตอนนีต้้องใช้เพลงเสมอหลายเพลงจึงจำาเป็นต้อง
เรียกเพลงหน้าพาทย์เสมอจากตำ่าขึ้นไปหาสูง	 คือ	 เรียก	 “เพลง
เสมอธรรมดา”		หลงัจากเข้าเฝ้าและกราบทลูราชประสงค์แล้ว	ท้าว
สหัสเดชะขอไปช่วยรบด้วยจงึสัง่ให้เสนายกัษ์จัดกองทพั	ผูพ้ากย์-
เจรจาโขนจะเรียกเพลงหน้าพาทย์	“เสมอมาร”	
	 หลงัจากทีก่องทพัเมอืงปางตาลมาถงึกรงุลงกาเรยีบร้อย
แล้ว	 	 ท ศกัณฐ์ได้เชิญเข้าเมืองเพื่อแจ้งข่าวเพื่อออกไปรบกับ
พระราม	ทกุครัง้จะต้องมกีารจดัทพัครัง้นีก้เ็ช่นกนัเมือ่สามกษตัรย์ิ
เตรยีมตวัไปจดัทพักจ็ะต้องเรยีกเพลงหน้าพาทย์เสมอทีสู่งขึน้	คอื	
เพลง	 “เ สมอสามลา”	 มาใช้ในการเดินทางไปจัดทัพของกษัตริย์ 
ทัง้สาม	ซึง่มลีำาดบัชั้นทีส่งูกว่าสองเพลงแรก		เป็นต้น	ในการบอก
เพลงหน้าพาทย์ของคนพากย์และเจรจาโขนนัน้	นอกจากจะบอก
หน้าพาทย์ด้วยถ้อยคำาธรรมดาแล้ว	ยงัมกีารร้อยคำาสมัผสัชือ่เพลง
หน้าพาทย์ที่จะเรียกน้ันกับคำาเจรจาโขน	 เช่น	 “ทั้งสองพระองค์
ผู้ทรงชัยเสด็จไคลคลา	ไปยังที่ประชุมพลโยธาชาญราวี		ปี่พาทย์
ก็บรรเลงเพลงบาทสกุณีแล้วกราวนอก”	 	 (ปัญญา	นิตยสุวรรณ,	
2548:	209)	หรือในวรรคสดุท้ายอาจจะเปลีย่นเป็น	“ไปยงัทีป่ระชมุ
พหลพลกร ะบี่	 	 เหล่าดุริยางคดนตรีก็บรรเลง	 เป็นลำานำาทำานอง
เพลงหน้าพาทย์บาทสกุณ	ีแล้วกราวนอก”		เป็นต้น
	 ข้อสำาคัญอีกประการหนึ่งที่คนพากย์-เจรจาจำาเป็นท่ีจะ
ต้องคำานึงถึง		คือ		ต้องคำานึงถึงผู้แสดงด้วยว่า	สามารถรำาเพลง
หน้าพาทย์ เหล่านั้นได้หรือไม	่ เพราะถ้าบอกหรือเรียกเพลงหน้า
พาทย์แล้วคนแสดงไม่สามารถรำาได้กจ็ะทำาให้ผูแ้สดงนัน้เกดิความ
อับอายและการแสดงไม่ราบรื่นได้			
3. บอกบทร้องที่ใช้ประกอบในการแสดง 
	 คนพากย์-เจรจาโขนยงัมหีน้าทีท่ีส่ำาคญัอกีอย่างหนึง่	คอื	
“บอกบทร้อ งที่ใช้ประกอบในการแสดง”	 ด้วยเหตุว่า	 แต่เดิมการ
แสดงโขนหน้าจอในสมัยโบราณไม่มีบทในการแสดง	 เพราะคน
พากย์-เจร จาใช้วิธีด้นสดในการพากย์-เจรจา	 ดังนั้น	 คนพากย์-
เจรจาจงึจำาเป็นทีจ่ะต้องคดิเนือ้เพลงร้องทีจ่ะนำามาใช้ดำาเนนิเรือ่ง
ได้เป็นอย่างด	ี 	และรู้จักเพลงร้องที่จะใช้ในการแสดงโขนหน้าจอ
เพือ่ทำาการบอกบทให้กบันกัร้องร้องและให้ตวัโขนรำา	ซึง่เป็นเรือ่ง
สำาคญัอย่างยิง่	เพราะหากคนพากย์-เจรจาบอกบทไม่ถกูต้องตาม
หลักการ	เป็นต้นว่า		อักขระวิธี		การแบ่งคำา		หรือการเว้นวรรค
ตอนแล้ว	การแสดงอาจจะไม่ราบรื่นได้		ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงทำานอง
เพลง	จังหวะเพลง	และจังหวะการรำาของตัวโขนด้วย	
4. ควบคุมการแสดง 
	 หน้าที่ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 “การควบคุม 
การแสดง”		เพราะ	คนพากย์-เจรจานัน้เป็นผูด้ำาเนนิเรือ่ง	จงึจำาเป็น
ต้องรู้เรื่องราวที่แสดงในแต่ละตอนเป็นอย่างดี		สามารถ	เพิ่ม	ลด	
ตัด	 ทอน	 การแสดงในแต่ละตอนได้เมื่อต้องการเวลาที่สมควร	
กล่าวคือ	 รู้ว่าตัวละครใดจะต้องเข้า-ออกจะเคลื่อนที่ไปอย่างไร	 
จะบริหารเวลาอย่างไร	 จึงจะพอเหมาะพอควรกับการแสดงใน 
ตอนนั้นๆ	 ตัวอย่างเช่น	 ในการแสดงโขน	 เรื่องรามเกียรต์ิ	 
ตอน	พระรามตามกวาง	ในช่วงท้ายนั้น	หากเป็นการแสดงที่เต็ม
รูปแบบ	 เม่ือทศกัณฐ์แปลงเป็นฤๅษีนามว่าสุธรรมเข้าไปหา 
นางสีดา	 	 จะต้องเริ่มจากทศกัณฐ์ทำาบทตามคำาเจรจาแล้วจึง 
รำาหน้าพาทย์เพลงตระบองกัน	 จากน้ันจึงแปลงกายเป็นฤๅษี	 
ร้องเพลงสามเส้า	 รำาเพลงหน้าพาทย์เสมอเถร	 	 เพลงฉิ่ง	 เข้าไป
หานางสีดา	 เจรจาตามบท	 ฤๅษีโกรธ	 เข้าจับนางสีดาด้วย 
เพลงหน้าพาทย์	 	 ท้ายรัวปลูกต้นไม้และเพลงเชิด	 จนจับได ้
พาเข้าเวที	 ช่วงตอนท้ายของการแสดงโขนตอนน้ีอาจจะต้อง 
ใช้เวลาถึง	 20	 นาที	 	 จึงจะจบการแสดง	 แต่หากต้องใช้เวลาให ้
น้อยทีส่ดุ	สมมตว่ิามเีวลาเหลอืในการแสดงเพยีง	5	นาที	และเพือ่
จะต้องรีบจบการแสดงด้วยเหตุผลใดก็ตาม	คนพากย์-เจรจาโขน
อาจต้องตัดทอนการแสดงลงให้ได้ตามเวลาที่กำาหนด	 อาท	ิ 
ผู้พากย์-เจรจาจะบอกกับผู้แสดงเป็นทศกัณฐ์	 	ฤๅษีสุธรรม	และ
นางสดีาโดยส่งสญัญาณว่า	“เบสคิ”		ซึง่เป็นศพัท์ทีรู่ก้นัว่า		ผู้แสดง
ทั้งหมดจะต้องทำาอย่างไรในการแสดงที่จะเกิดขึ้นตอนนี้	 คือ	 
ผู้ที่แสดงเป็นทศกัณฐ์จะไม่เจรจา	 แต่เพียงตีบทว่าพระลักษณ์
ตามพระรามไปแล้ว	 	 และรำาเพลงรัวแทนรำาเพลงตระบองกัน	 
เมื่อแปลงเป็นฤๅษีสุธรรมแล้ว	ปี่พาทย์บรรเลงเพลงฉิ่ง	แล้วฤๅษี
แปลงตีบทชวนนางสีดาไปลงกา	นางสีดาปฏิเสธ	ฤาษีเข้าฉุดนาง
สดีาเข้า	ป่ีพาทย์ทำาเพลงท้ายรวัปลกูต้นไม้แล้วเชดิ	ฤๅษแีปลงจบั
นางสีดาเข้าเวทีจบการแสดง	 เป็นต้น	 ซึ่งสามารถลดเวลา 
การแสดงลงไปมาก	แต่ถงึอย่างไรในการจะตดัทอนหรอืเพิม่เวลา
ในการแสดงนั้น	 คนพากย์-เจรจาจะต้องมีความเข้าใจและรู้ถึง
ความสามารถของผู้แสดงที่แสดงในเวลานั้นด้วยมีทักษะและ
ประสบการณ์สูงจึงจะดำาเนินเรื่องตามที่เราต้องการได้		
5. การจัดทำาบทโขน  
	 เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่คนพากย์-เจรจาโขนได้องค์ความรู้
ในการแสดงโขนที่มีในการสร้างสรรค์การแสดงโขน	 ในการจัด 
ทำาบทนั้น	 คนพากย์-เจรจาจะต้องศึกษาและอ่านบทพระราช
นพินธ์เรือ่ง	รามเกยีรติ	์ในตอนทีต่นเองจะต้องทำาบท		ในการแสดง
โขนนั้นบทส่วนใหญ่จะเป็นการพากย์และเจรจาเป็นหลัก	 และมี
บทร้องเข้ามาประกอบบ้าง	 ดังนั้นแล้วในการทำาบทจึงต้องแปลง
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากคำากลอนให้เป็นกาพย์เพื่อใช้พากย์และแปลงคำากลอนเป็น 
ร่ายยาวเพือ่ใช้ในการเจรจา	บางครัง้ผูจั้ดทำาบทต้องรกัษาคำากลอน
ที่สำาคัญๆในการที่จะนำามาใช้เป็นบทร้องด้วย			
	 นอกจากจะแต่งบทร้อง	พากย์และเจรจา	แล้วคนพากย์-
เจรจาท่ีทำาบทจะต้องสามารถอธบิายรปูแบบวธิกีารแสดง	การเข้า	
การออก	 การบรรจุเพลงหน้าพาทย์	 โดยเขียนออกมาเป็น 
คำาบรรยายในการทำาบทแต่ละครั้งด้วย	 จึงจะนับได้ว่าเป็นคนทำา
บทโขนที่ถูกต้อง		เช่น	
-	ปี่พาทย์ทำาเพลงวา	-
-เสนายักษ	์เปาวนาสูรและมโหทรคลานออกนั่งตามที่-
-ทศกัณฐ์ออกนั่งเตียง-
-ท้ายเพลงสองสารัณคลานออกเฝ้า-
-ปี่พาทย์หยุด-
-เจรจา-
สองสารัณ	-	 สองสารัณอสุรี	 	 จึงน้อมประณตบทศรีกราบ
บังคมทูล	 	 ข้าแต่พระจอมอสูรปิ่นเกศา	 ซึ่งสมเด็จพระศรีอนุชา
พระยากมุภกรรณ		ยกพหลพลกมุภณัฑ์ไปยงยทุธ		บดันีเ้สยีทถกู
มนุษย์สังหารผลาญชีวา		สิ้นชีพิตักษัยในสนามยุทธนาน่าอนาถ	
อีกทศทวยมาตย์ก็ย่อยยับดับชีวี	 	 ขอพระจอมอสุรีทรงทราบใต้
เบื้องบาทบงส์พระทรงชัย
-	ร้องเพลงช้าปี	่-
เมื่อนั้น		ท้าวราพณาสูรเป็นใหญ่
ได้ฟังดังจะดิ้นสิ้นใจ		ให้อาลัยในองค์พระน้องรัก
-	ร้องเพลงสร้อยเพลง	-
นิจจาเอ๋ยเคยทรงสัตย์ธรรม์		วิทยาสารพันเจ้ารู้หลัก			(รับ)
มาม้วยมอดวอดวายเสียดายนัก		พระยายักษ์โศกาอาลัย		(รับ)
-ปี่พาทย์ทำาเพลงโอด-
-ทศกัณฐ์ร้องไห้-
-	ร้องเพลงรื้อร่าย	-
แล้วคิดแค้นมนุษย์เป็นสุดแค้น		กูจะทำาทดแทนมันให้ได้
พลางดำารัสตรัสสั่งเสนาใน		จงเร่งไปหาอินทรชิตมา
-	เจรจา	-
มโหทร-		มโหทรขุนเสนาน้อมรับพระราชบัญชา		ถวายบังคมเจ้า
ลงกาแล้วคลานพ้น		จรดลไปยังปราสาทยุพราชามิช้าที		
-	ปี่พาทย์ทำาเพลงเชิด	-
-	ทศกัณฐ์	และเสนายักษ์เข้าโรง	มโหทรเต้นหายเข้าโรง-
(ธีรภัทร	์ทองนิ่ม,	2554).	บทโขนเรื่อง รามเกียรติ์  
ตอน ศรนาคบาศ : เอกสารอัดสำาเนา
	 จากบทที่นำามาเป็นตัวอย่างข ้างต้น	 แสดงได้ว ่า	 
คนพากย์-เจรจาโขนต้องรู้โครงสร้าง	 ธรรมเนียมในการใช้เพลง	
และการแสดงของฉากนาฏการในแต่ละฉาก	เช่น	เพลงหน้าพาทย์
ที่ใช้บรรเลงนำาก่อนการแสดงโขน	 คือ	 เพลงวา	 หลังจากน้ันจึง
อธิบายวิธีการหรือขั้นตอนการออกของตัวโขนตามลำาดับ	แล้วจึง
ร้องเพลงช้าป่ี	ส่งเพลงด้วยเพลงสร้อยเพลง	ซึง่ในการส่งเพลงร้อง
นัน้จำาเป็นต้องให้ป่ีพาทย์รบัทกุคำา	แล้วจงึร้องรือ้ร่ายหรอืร้องร่าย	
ต่อด้วยเจรจา		หลังจากนี้ก็ดำาเนินเรื่องเรื่อยไป		จะมีเพลงร้องอีก
หรือไม่ก็ได้จนจบการแสดง	เป็นต้น	
	 จากหน้าทีข่องคนพากย์-เจรจาโขนดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้าง
ต้นนั้น	 	 แสดงให้เห็น	 “ปรีชาญาณของผู้พากย์-เจรจาโขน”	 และ	
“องค์ความรู้”	ได	้ดังนี้
1. เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องรามเกียรติ์
	 คนพากย์-เจรจาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องใน
วรรณคดเีรือ่ง	“รามเกยีรติ”์	เป็นอย่างด	ี	กล่าวคอื		คนพากย์-เจรจา
โขนต้องทราบในเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงแต่ละตอนว่ามีความเป็นมา
อย่างไร	 ตัวโขนแต่ละตัวมีบุคลิกลักษณะอย่างไร	 มีเหตุการณ์
สำาคัญหรือไม่อย่างไร	 อาวุธของตัวละครที่ใช้คืออะไร	 อาทิ	 
กุมภกรรณ	 อุปราชเมืองลงกา	 มีอาวุธประจำากายอะไรบ้าง	 คน
พากย์-เจรจาจำาเป็นต้องรู ้	 	 เนื่องจากว่ากุมภกรรณออกศึก 
แต่ละครั้งใช้อาวุธต่างกัน		เป็นต้นว่า		เมื่อออกศึกทำาสงครามกับ
พระลักษมณ์ใช้หอก	 โมกขศักด์ิเป็นอาวุธ	 	 แต่หากแสดงตอน	 
สุครีพถอนต้นรัง	 กุมภกรรณใช้กระบองเป็นอาวุธทำาศึกกับ 
พญาสุครีพอุปราชเมืองขีดขิน		เป็นต้น		
	 ทั้งนี้ยังต้องรู้ถึงตำาแหน่งหรือยศ	บรรดาศักดิ์และลำาดับ
สายตระกลูของตวัละครนัน้ๆว่าใครเป็นเจ้าเมอืงใด		สบืสายตระกลู
มาจากฝ่ายใด		มีความสัมพันธ์กับตัวละครใดบ้าง		เช่น	มูลพลัม	
น้องของท้าว	 สหัสเดชะ	 เจ้าเมืองปางตาล	 ดำารงตำาแหน่งอะไร	 
คนพากย์-เจรจาต้องรู้ว่า	 มูลพลัมมีตำาแหน่งเป็นอุปราชเมือง 
ปางตาล	 หรือในตอนที่พระอิศวรส่ังให้พระพายนำาเทพอาวุธไป 
ซดัใส่เข้าปากนางสวาหะทีย่นืตนีเดยีวเหนีย่วกนิลมอยูย่งัยอดเขา
จักรวาล	ดังบทเจรจาที่ว่า	“ดูราพระพายเทพบุตร		ท่านจงนำาเทพ
อาวุธสุดศักดา		กับกำาลังในกายาของเรานี้		ไปซัดใส่ในปากนาง
เทวีสวาหะ		เพื่อที่จะให้นฤมลพ้นสาปสรรค์		เมื่อให้กำาเนิดบุตรที่
ในครรภ์นั้นเป็นพานเรศ	 	 มีคฑาเพชรอันเรืองเดชเป็นพลัง	 
นับแต่ต้นคอต่อสนัหลงัตลอดหาง		อาจเหาะเหนิด้นเดนิทางกลาง
อัมพร		เอาตรีเพชรเป็นกายกรและบาทา		ส่วนจักรแก้วเป็นเกศา
ขุนพานร		ให้ชื่อว่าหนุมานชาญสมรแสนสามารถ		รอสนองรอง
พระบาทองค์พระราม	 	 ในสงครามยามสังหารผลาญราพณ์ร้าย	
เราขอเจาะจงให้องค์พระพายได้เป็นพ่อ	 	ผู้ให้กำาเนิดเกิดก่อกาย
ขุนกระบี่	 	 มีเทวะดำารัสพลางทางพระศุลีโปรดประทานเทพาวุธ”	
นั้น	 (เสรี	 หวังในธรรม,	 2546)	 เนื้อเรื่องต่อจากนี้	 คือ	 กำาเนิด	
หนุมาน	 ฉะนั้นคนพากย์-เจรจาต้องรู ้เรื่องราวเป็นอย่างดีว่า	
หนุมานมีกำาลังเป็นอย่างไร	 กาย	 กร	 ของหนุมานเกิดจากอะไร	
ศีรษะเกิดจากอะไร	 เป็นต้น	 นอกจากนี้แล้ว	 หากใช้เวลาในการ
แสดงมากไปหรือน้อยไป	ควรทีจ่ะรวบรดัหรอืเพิม่เนือ้เรือ่งอย่างไร	
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เพือ่ให้การแสดงราบรืน่ไม่สะดดุตดิขดัและเกดิอรรถรสทีด่แีก่ผูช้ม
ตามเนื้อเรื่องวรรณกรรมที่ผู้ชมเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้ว	
2. เป็นผู้มีสมาธิและปฏิภาณไหวพริบ
	 ในการพากย์และเจรจาโขนนั้น	 	 หากคนพากย์-เจรจา
โขนมีความประหม่าขาดสมาธแิล้ว		ย่อมก่อให้เกิดความผดิพลาด
ในการพากย์-เจรจาได้	 	 “ปฏิภาณไหวพริบ”	 จึงเป็นสิ่งแก้ไข
สถานการณ์ได้ยกตัวอย่างเช่น	 การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ของ	ปัญญา		นิตยสุวรรณ	ที่ได้กล่าวถึงที่ว่า
“...	 แสดงโขนหน้าไฟตอนรามสูรถวายศร	 การดำาเนินเรื่องมาถึง
ตอนรามสรูพบกบัพระรามหลงัจากทีอ่ภเิษกสมรสกบันางสีดาแล้ว	
และกำาลังจะพานางสีดากลับไปอยุธยารามสูรเจรจาท้าทาย
พระราม	 ผู้เขียนพากย์บทรามสูรพากย์ๆไป	 รามสูรก็ยืนเฉย 
ไม่ยอมทำาบทตามคำาพากย์ผู้เขียนชักสงสัยแต่ก็ยังพากย์ต่อไป	
แต่จะพากย์อย่างไรรามสูรก็ไม่ยอมทำาบท	 สักครู่หนึ่งรามสูร 
ก็ค่อยๆทรุดตัวทรุดลงกองกับพื้นเวที	 ผู้เขียนตกใจรีบออกไป	
ประคองแล้วอุ้ม...เอ๊ย...ลากเข้าโรง	ปรากฏว่าผู้แสดงเป็นรามสูร
แกเป็นลม	พอส่งรามสูรเข้าโรงเสร็จ		ผู้เขียนก็ต้องแก้ปัญหาโดย
การพากย์	บทพระรามว่า	รามสรูไม่อาจสูบ้ญุฤทธิข์องพระรามได้
จึงแพ้ภัยไปเอง	...”		(ปัญญา	นิตยสุวรรณ,	2548	:	211)	
3. เป็นผู้มีความรู้ทางภาษาศาสตร์
	 คนพากย์-เจรจาโขนต้องมคีวามรูแ้ตกฉานในภาษาไทย
เป็นอย่างดีทั้ง	อักขระวิธี		วจีวิพากย์		วากยสัมพันธ	์	ฉันทลักษณ	์
และยังต้องม	ี“คลงัคำา”	อนัหมายถงึคำาต่างๆในภาษาไทย	คำาทีเ่ป็น	
“ไวพจน์”	 กัน	 คำาที่อยู่ใน	 “วงศัพท์”	 เดียวกัน	 	 คำาราชาศัพท	์ 
คำาแทนชื่อตัวโขน	และคำาที่แสดงความหมายต่างๆ	เป็นต้น	โดย
คนพากย์-เจรจายงัจะต้องมคีวามรูเ้รือ่ง	“คำาแผลง”		“คำาพ้อง”		และ	
คำาที่ออกเสียงตัวสะกดต่างๆในภาษาไทยเป็นอย่างดีซึ่งคำาแผลง	
คำาพ้อง		เช่น		เกิด	–	กำาเนิด,		กราบ	–	กำาราบ,	ปราบ	–	บำาราบ,	
ตรัส	–	ดำารัส	เป็นต้น
	 นอกจากนีย้งัต้องม	ี“คลังคำา”	คอื	คำาหรอืวลใีนภาษาไทย
ต่างๆที่คนพากย์-เจรจาโขนเก็บรวบรวมไว้มากมาย	 ซึ่งสามารถ
สรรคำาใช้ในการพากย์-เจรจาโขน	 และแต่งบทโขนได้	 	 โดยมีทั้ง 
คำาที่เป็น	 “ไวพจน์”	กัน	และคำาที่อยู่ใน	 “วงศัพท์”	 เดียวกัน	อาทิ	
นั่น	 –	 โน่น	 ,	 เนิน	–	 โนน,	 	แจ่ม	 –	แจ้ง,	ชิน	 –	 เจน	 	 เป็นต้น	 
กล่าวคือ		คนพากย์-เจรจาโขนจำาเป็นที่จะต้องมีคำาศัพท์ต่างๆใน
ภาษาไทยเก็บไว้ในสมองของตนทั้งศัพท์เก่าและศัพท์ใหม่	 หรือ
แม้กระทัง้ศพัท์สแลงต่างๆ	เพือ่พร้อมทีจ่ะนำามาในใช้พากย์-เจรจา
โขนได้ทุกเม่ือ	 	 ยกตัวอย่างเช่น	 	 คำาท่ีเป็นไวพจน์กันที่ใช้เรียก 
ตัวละครและสถานที่		
	 นอกจากนี้แล ้ว	 ยังต้องรู ้ จักคำาราชาศัพท์อีกด้วย	
เนื่องจากเรื่องรามเกียรติ	์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย	์ดังนั้น
เน้ือเรื่องดังกล่าว	 	 จึงต้องมีคำาราชาศัพท์	 ซ่ึงใช้ในการบรรยาย
กริยิาอาการ		หรือใช้ในการสนทนาโต้ตอบกนัของตวัละคร	ดังนัน้
คนพากย์-เจรจา	จำาเป็นต้องมีความรู้ในคำาราชาศัพท์	เพื่อที่จะได้
นำามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามฐานะของตัวละครในเรื่อง	 อาทิ	 คำา
ราชาศพัท์ทีใ่ช้เรยีกเครอืญาต	ิ	อวยัวะต่างๆ	ตลอดจนกริยิาอาการ	
ซึ่งทำาให้เกิดความสมจริงกับฐานะของตัวละคร	แต่ทั้งนี้การใช้คำา
ราชาศัพท์นั้นมิได้เคร่งครัดอย่างการใช้ในการเขียนหนังสือ	หรือ
คำากราบบังคมทูลถวายรายงานต่างๆ	 	 เพียงแต่เลือกใช้ให ้
เหมาะสม		ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูช้มเกดิความเข้าใจได้ง่ายและเป็นคำาศพัท์
ที่ผู้ชมเข้าใจเป็นพื้นอยู่แล้ว	 ดังจะเสนอพอสังเขปตามตารางต่อ
ไปนี้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 จากตัวอย่าง	 คำาท่ีเป็นไวพจน์กันและคำาราชาศัพท์ที่ 
ยกมาแสดงข้างต้นน้ัน	 ล้วนแต่เป็น	 “ศัพท์พ้ืนฐาน”	 ที่คนพากย์-
เจรจาโขนต้องรู้	 	 เพื่อท่ีนำามาใช้ในการพากย์-เจรจาโขน	 หาก 
คนพากย์-เจรจามีคำาศัพท์อยู่ในคลังคำาของตนเองมากเท่าใด	 
ก็ย่อมจะทำาให้คนพากย์-เจรจาผู ้นั้นจะมีความผิดพลาดใน 
การพากย์-เจรจาน้อย	 	 และไม่ทำาให้เกิดการ	 “จนแต้ม”	 คือ	 
คนพากย์-เจรจาไม่สามารถคิดหาคำามารับสัมผัสคำาที่คนพากย์-
เจรจาอกีฝ่ายหน่ึงส่งมาได้		หรอืตวัคนพากย์-เจรจาเองไม่สามารถ
สรรคำาใช้ให้เกดิความหลากหลายของคำาในบทพากย์และคำาเจรจา
นั้น	
สรุปและอภิปรายผล
	 จากข้อมูลต่างๆทีไ่ด้นำาเสนอมาข้างต้นนัน้		แสดงให้เหน็
ว่าคนพากย์และเจรจาโขนเป็นผูท้ีม่คีวามสำาคญัยิง่ต่อการจดัแสดง
โขน	 มิได้เป็นเพียงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีพากย์และเจรจาโขน	 เพื่อ
ดำาเนินเรื่องเพียงเท่านั้น	 กลับมีหน้าที่อื่นๆ	 อยู่เบื้องหลัง	 อาทิ	 
การจัดทำาบทโขน	การควบคมุการแสดง	การบอกเพลงหน้าพาทย์
หรือเพลงร้องต่างๆที่ใช้รำาและร้องประกอบการแสดง	 เป็นต้น	 
ด้วยหน้าที่ต่างๆเหล่านี	้ ยังแสดงให้เห็นว่า	 คนพากย์-เจรจาโขน
เป็นผู ้ที่มีความรอบรู ้ในศาสตร์ต ่างๆ	 หลายแขนงอีกด้วย	 
เป็นต้นว่า	 	ด้านภาษาศาสตร์	 	ด้านวรรณคดี	 	ด้านศิลปศาสตร	์
ด้านดุริยางคศาสตร์	 ด้านนิเทศศาสตร์	 องค์ความรู ้ต ่างๆ	 
ท่ีเกดิขึน้นัน้เกดิจากประสบการณ์		ความคดิสร้างสรรค์		และความ
สนใจใฝ่รู้ของคนพากย์-เจรจาโขน	 ก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆที่
แสดงให้เหน็ถงึปรชีาญาณ	ทัง้ทางด้านการใช้ภาษา		ด้านวาทศลิป์	 
การสร้างอารมณ์ศิลป์ในการแสดงการเป็นผู ้ประเมินความ
สามารถของผู้แสดงและอารมณ์สนุกของผู้ชม	 	 ทั้งยังเป็นผู้รู้จัก
ถ่ายทอดศิลปะ	 	 ด้วยปรีชาญาณเหล่านี้	 แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างคนพากย์กับคนพากย์	 คนพากย์กับนักแสดง	 
คนพากย์กับนักดนตรแีละนกัร้องทีต้่องมคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั	
และประการสำาคัญ	 คือ	 	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับ 
นักแสดงและการแสดงโดยผ่านการพากย์-เจรจาท่ีมีชั้นเชิงทาง
ด้านวาทศิลป์	 ส ่งผลให้ผู ้ชมเกิดความสนุกสนาน	 นั่นคือ 
ความสำาเร็จของการแสดงโขน	 ฉะน้ัน	 อาจกล่าวได้ว่าคนพากย์-
เจรจาโขน		คือ		บุคคลที่สำาคัญที่อยู่เบื้องหลังในการแสดงโขนที่
สร้างความสมบูรณ์ของนาฏกรรมโขนก็ว่าได้
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